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的突破性研究成果「Crysta l l ine Inorgan ic Frameworks wi th 




















































































































































































   1.播映日期：3月2日至3月19日，每週二、六晚上8點30分。
   2.播映地點：蘇格貓底咖啡屋。
   3.本週播映：3月5日(二)，笑之大學University of Laughs(2004)★







   1.展覽日期：3月4日至3月28日。
   2.展覽地點：國立清華藝術中心展廳。




教育館 李奕楠、宋承恩 張鈞閔 留毓寬
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 小提琴
3月12日 3月13日 3月14日
教育館 劉哲甫 莊詠翔 陳昱鴻、林莫凡

































日期 時間 講者 講題 主持人
3月5日(二) 1400-1530 Prof. Takahiko AKIYAMA Gakushuin University
Recent progress in the chiral phosphoric acid 
catalysis 汪炳鈞/33410
3月6日(三)
1400-1530 Dr. Stuart Cantrill The Chief Editor of Nature Chemistry Communicating Chemistry 鄭建鴻/33381
1530-1700 Prof I-Ming Hsing The Hong Kong University of Science and Technology
Signal Amplification Strategies for Electrochemical 
BioSensing Platform 黃哲勳/31291
3月11日(一) 1400-1530 Prof. Jun-ichi Yoshida Kyoto University
Time Integration and Space Integration of Reactions: 






Ring-opening polymerization of cyclic esters 王素蘭/33343
1530-1700 TBA TBA 朱立岡/33396
3月18日(一) 1400-1530 TBA TBA 蔡易州/33341
3月20日(三) 1530-1700 張伯琛教授 
中央大學化學系






2.演　　題：Sound of Silence：Revisiting Richard Kayne's 'Grand' Analysis。
3.時　　間：3月6日(三)，中午12時30分。
4.地　　點：語言所研討室(人社院B305室)。
5.參考網址：http://www.ling.nthu.edu.tw/NTHU_Linguistics/Colloquia/Entries/2013/2/18_Spring,_2013_Colloquim_1.html。
